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LOCUS       KP064393                 639 bp    DNA     linear   BCT 14-JAN-2015 
DEFINITION  Lactococcus lactis strain A5 16S ribosomal RNA gene, partial 
            sequence. 
ACCESSION   KP064393 
VERSION     KP064393.1 
KEYWORDS    . 
SOURCE      Lactococcus lactis 
  ORGANISM  Lactococcus lactis 
            Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; 
            Lactococcus. 
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  AUTHORS   Hamid,T.H.H., Zin,N.H.M. and Azhar,N.S. 
  TITLE     Partial Sequence ribosomal RNA (rRNA) of Lactococcus lactis strain 
            A5 isolated from intestines of Claria macrocephalus, Malaysian 
            broadhead catfish 
  JOURNAL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 639) 
  AUTHORS   Hamid,T.H.H., Zin,N.H.M. and Azhar,N.S. 
  TITLE     Direct Submission 
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            Pahang 25200, Malaysia 
COMMENT     ##Assembly-Data-START## 
            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 
            ##Assembly-Data-END## 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..639 
                     /organism="Lactococcus lactis" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /strain="A5" 
                     /isolation_source="catfish" 
                     /db_xref="taxon:1358" 
                     /country="Malaysia" 
                     /collection_date="11-Jun-2013" 
     rRNA            <1..>639 
                     /product="16S ribosomal RNA" 
ORIGIN       
        1 cagcagtagg gaatcttcgg caatggacga aagtctgacc gagcaacgcc gcgtgagtga 
       61 agaaggtttt cggatcgtaa aactctgttg ttagagaaga acgacgagga gagtggaaag 
      121 ctcctcgtgt gacggtatct aaccagaaag ggacggctaa ctacgtgcca gcagccgcgg 
      181 taatacgtag gtcccgagcg ttgtccggat ttattgggcg taaagcgagc gcaggtggtt 
      241 tattaagtct ggtgtaaaag gcagtggctc aaccattgta tgcattggaa actggtagac 
      301 ttgagtgcag gagaggagag tggaattcca tgtgtagcgg tgaaatgcgt agatatatgg 
      361 aggaacaccg gtggcgaaag cggctctctg gcctgtaact gacactgagg ctcgaaagcg 
      421 tggggagcaa acaggattag ataccctggt agtccacgcc gtaaacgatg agtgctagat 
      481 gtagggagct ataagttctc tgtatcgcag ctaacgcaat aagcactccg cctggggagt 
      541 acgaccgcaa ggttgaaact caaaggaatt gacgggggcc cgcacaagcg gtggagcatg 
      601 tggtttaatt cgaagcaacg cgaagaacct taccaggtc 
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